















































































































































至 65 岁以上的老人也有 1/4 骑车
出行！总的看，人口 1670 万的荷
兰，自行车 1800 多万辆，而汽车仅
有 900 万辆，在城市交通工具大 PK
中，自行车胜出！甚至很多城市开
始面临自行车拥堵问题了。
荷兰成为自行车王国，在某种
意义上是 1970 年代荷兰“自行车
革命”的结果。当时，世界范围的
石油短缺，开车出行花销不菲，更重
要的是，那时荷兰每年有 50 多名儿
童死于车祸。双重压力之下荷兰政
府开始限制私人汽车的使用，倡导
其它出行方式，尤其是自行车，经过
多年努力，终成正果。当然，人们观
念的变化，同样功不可没。荷兰人
并非仅仅把自行车作为交通工具，
有很多人骑车是为了环保，为了健
身。自行车由此成为人们生活、工
作乃至消遣的一个不可分割的组成
部分。人们的这些观念与政府鼓
励自行车出行的举措一拍即合，荷
兰自然成了自行车王国、骑行者的
乐园。
难能可贵的是，荷兰政要们领
风气之先，率先成为骑行一族。现
今的司法大臣唐纳 1997 年初次入
阁之时晋见女王，居然是骑着自行
车去的，一度传为佳话。在其带动
下，内阁官员和国会议员也都成为
骑行一族。议会例会期间，诸多政
要都是骑行而来，亲民形象不言自
立。荷兰前女王朱利安娜，更是酷
爱骑自行车，被人们冠以“自行车
君王”（Bicycle Monarchy）。有同
样爱好的丹麦皇室也享有这个美
誉，不过，这个头衔究竟起源于哪
里，一度颇有争议，争论结果并不重
要，重要的是争论过程中人们表现
出的对自行车的钟爱。
行文至此，想起我在美国一次
上课时的情景。上课铃声响了，教
授居然戴着头盔，一身骑行族打扮，
骑着自行车进了一楼的大教室。那
是一次城市史课，教授是美国社会
史研究会主席，他一直主张城市交
通减少尾气排放，呼吁大力推广自
行车。可惜，美国地广人稀，是个汽
车轮子上的国家，坐在小汽车里的
人听不到这种声音，或者压根不想
听。但在荷兰、丹麦、德国、瑞典、挪
威以及日本，自行车却成为人们的
优先选择。比较之下，人口稠密的
我国，私家小汽车大行其道，自行车
却成了昨日黄花。尽管眼下摩拜等
共享单车风行一时，但配套设施和
相关政策的跟进，还有待时日。策
（作者系厦门大学历史系教授）
